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Abstract
The bibliography presented here aims to be an initial aproach to the study of the reception of the
works by Bernardo Atxaga. The translation of Obabakoak (1988) to more than fourteen languages
has taken Atxaga's work beyond the Basque literary area of influence, which has both entailed the
multiplication of the number ofreaders and yielded a variety and a wealth ofreceptions unknown until
now in Basque literature. In this study of reader's receptions, we suscribe to some of the views of the
Aesthetics of Reception. In La Literatura como provQcaci6n (1967), one of his most outstanding
works, Rans Robert ]auss argues for the need to take a new course heading in the study and
historiography of the literary work. According to this new perspective, it is necessary for there to be
"literary history" that elucidates the aesthetic distance between the literary work and the horizon of the
reader's expectations. This type of analysis rejeas the periodications that do not take into account the
different receptions that a literary work has had since, ultimately, it is only the readers and the readings
that can determine all the literary potential of the work. Bearing these goals in mind, the present
bibliographic contribution only attempts to pave the way for subsequent studies in receptivity.
Sarrera modura hi hitz:
Jarraian datorrena Atxagaren Harrera Literarioaren inguruan proposatzen dugun
behin-behineko bibliografia besterik ez da. Zentzu honetan, eta bibliografiek berez
duten hoztasuna gainditu nahian, etorkizunean egin litezkeen harrera-azterketarako
abiapuntu izan nahiko luke material honek, euskal literaturaturen azterketarako
norabide berriak ireki asmoz.
Esan gabe doa, proposamen guztien modura, bibliografia honek badituela (nola
ez) bere hutsune eta gehiegikeriak, geroko lana genuke eskainitako zerrenda horietan
betelana dena zehaztu eta ezabatzea, eta honekin batera, gure eskuetatik ihes egin
diguten artikuluak eranstea. Ez da ez lan erraza azken urteotan euskal idazle ezagu-
nena bihurtu zaigunaren bibliografia jarraitzea!
Hala ere, gure literaturaren esparruan ematen diren azterketa urriak kontuan
hartuz~ interesgarri eta beharrezko iriz~en diogu norabideak aldatu eta gehitzeari.
Azken honi dagokionean, jarraian datorren harrera-bibliografia honek, gure testuak
aztertzeko erabili ez den planteiamendu berri baten oihartzunak dakarzkigu: kritika-
ren baitan Harreraren Estetika deritzonarena, hain zuzen.
Aipatu kritika honen helburuetako bat Literaturen Historia berri bat proposatzea
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delarik, H.R. Jauss-ek bere La Literatura como provocaci6n (1967) liburuan zedarritu-
tako eginkizunak geure egiten ditugu. Zentzu honetan, historia berri honen zeregi-
na irakurleen aurreusteen eta obra literarioen artean legokeen distantzia estetikoa
neurtuz, proposamen berriak egitea litzateke.
Asmoak asmo, hauxe genuke behin-behineko bibliografia honetan jarraitu dugun
eskema:
a) Bernardo Atxagaren lanen argitalpenak:
a.l) Sorkuntza-lanak.
a.2) Kritika-iruzkin lanak.
b) Atxagaren lanen harrera literarioa:
b.1) Euskadiko eta Espainiako aldizkari eta prentsan.
b.2) Atzerriko aldizkari eta prentsan.
c) Atxagari egindako elkarrizketak:
c.1) Euskadin eta Espainian argitaratuak.
c.2) Atzerrian argitaratuak.
d) Atxagaren lanari buruzko liburuak.
e) Atxagaren lanean oinarritutako material didaktikoa.
Hitz hauei amaiera eman baino lehen eskerrak eman nahiko nizkieke amaituga-
beko egitasmo honetan lagundu didaten Iagun guztiei. Lehenengo eta behin, Ber-
nardo Atxagari berari, izandako elkarrizketa (betiere atseginetan) eskuartean
zeuzkan erreseina eta artikuluak pasa dizkidalako. Laguntza hau gabe zailtasun
handiz lortuko genituen asteasuarraren obraz atzerrian idatzitakoak (eta e~ dira ez
gutxi izan kanpoan argitaratutako lan eta erreseinak!). Halaber, eskerronekoa izan
nahiko genuke Donostiako Udal Liburutegian lan eskerga egiten ari den Arantza
Arzamendirekin pasa dizkigun irakurketa-gida eta informazio guztiengatik. Azke-
nik, iker-asmo honetako hainbat sarrera zor dizkiedan Markos Zapiain, Jon Korta-
zar, lfiaki Aldekoa eta J oseba Gabilondori bihoazkie nire eskerrik benetazkoenak.
a.l) Bernardo Atxaga. Sorkuntza lanak. Bibliografia
1972a "Oskar edo nola egin behar den publizidaderako prospektu berri bat" in
Literatura 72, Donostia, Lur, 133-141.,-
1972b "Borobila eta puntua" in Literatura 72, Donostia, Lur, 225-251.
1974 De Foe, D. Robinson Crusoe, (Atxagak itzulia), Bilbo, Cinsa.
1976 Ziutateaz, 1-11, Donostia, Kriseilu"(Berrarg. Donostia, Erein, 1986).
1978a "Francisco Javier" in 21 Donostia, Hordago, 305-312, (Birmold. "Jose Fran-
cisco: Obabako erretoretxean azaldutako bigarren aitortza" in Obabakoak, Donos-
tia, Erein, 1988, 23-40).
1978b "Kamareroa izutu egin zen" in 21, Donostia, Hordago, 313-323.
1978c Etiopia, (Argazkiak, J. M. Susperregi), Bilbo, Hauzoa, (3. arg., eraldatuta,
Donostia, Erein, 1988).
1980a Nikolasaren abenturak eta kalenturak (lIIarrazkigilea Juan CarIos Eguillor),
Antonio San Roman Editorea, (Gaztelerazko bertsioa urte eta editore berean.
Elkar-en berrargitaratua 1987, 1989 eta 1993an).
1980b Ramuntxo detektibea (Marrazkigilea Juan Carlos Eguillor), Antonio San Roman
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Editorea, (GazteIerazko bertsioa urte eta editore berean. Elkar-en birrargitaratua
1987, 1990 eta 1993an).
1981a "AIgunas reglas practicas para escribir un cuento en s610 cinco minutos" in
23, Donostia, Hordago, 23-27. (Birmold. -eta itzul. "Ipui bat bost minututan
izkribatzeko" in Obabakoak, 1988, 285-288).
1981b "Poema polaroid sobre la muerte de John Lennonu in 23, Donostia Hordago,
28-31, (berrarg. Poemas & Hibridos, Madril, Visor, 1990,41-47).
1981c "Bilboko ateetan: I~hen meditazionea" in Egun on, 19zb, 1981ko udaberria,
Bilbo, 16-17.
1982a Antonio apretaren istorioa (MarrazkigiIea: Jon ZabaIeta), Donostia, Erein (Sibe-
ria treneko ipuin eta kantak), 2. arg. 1988an.
1982b Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena, Donostia,
Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, (berrarg. in Obabakoak, 1988,9-22).
1982c Chuck Aranberri dentista baten etxean (MarrazkigiIea: Juan CarIos Eguillor),
Donostia, Erein ("Birigarro/Ziripof' saila).
1982d "Hiztegia, poema)) in Susa-5, Apirila, 23-25.
1982e "Post tenebras spero lucem" in ]akin, urria-abendua, 25zb, 104-116. (Be-
rrarg. in Obabakoak, 1988, 41-67).
1983a "Drink Dr. Pepper" in Donostiako Hiria, I, Donostia, Haramburu Editor,
19-26. (Birmold. "Margarete, Heinrich" in Obabakoak, 1988,313-322).
1983b "EpiIogoa, sasoi zaharrak gogoan" in Joseba Sarrionaindia, Narrazioak, Do-
nostia, Elkar, 135-141. (Birmold. eta berrarg. "Ni Jean Baptiste Hargous)) in
Obabakoak, 1988,323-328).
1984a Asto bat Hypodromoan, (Marrazkigilea: Jon Zabaleta), Donostia, Erein ("Siberia
treneko ipuin eta kantak" SaiIa), (3. arg. 1991n).
1984b "Gauero aterako nintzateke pasiatzera (11) Marie-ren azalpena" in Donostiako
Hiria Ill, Donostia, Haramburu Editorea, 7-15. (Birmoldatua: "Gauero aterako
nintzateke pasiatzera. I. Margarethe-ren azalpena. 11. Marie-ren azaIpena" in
Arbola, Ozb, 1986ko Abuztua, 12-14; Berrarg. in Obabakoak, 1988, 117-121.
ItzuIpena: HSaldrfa a pasear todas las noches" in Elkar Lanean, Narradores Vascos
(Antologfa de la narrativa breve actual), Irufiea, Hierbaola, 1992. Halaber "Declara-
cion de Marieu in Obabakoak, Bartzelona, Ediciones B, 1989 eta El Urogallo,
39-40zb, 1989ko uztaiIa-iraiIa, 10-13).
1984c Sugeak txoriari begiratzen dionean (Marrazkigilea: Antton Olariaga), Donostia,
Erein (HAuskaIo" Saila), 9.arg. 1994an.
1984d Txitoen istorioa (MarrazkigiIea: Asun BaIzola), Donostia, Erein, ("Siberia Tre-
neko ipuin eta kantak" Saila) 3.arg. 1991n
1984e]immy Potxolo, Donostia, Erein (4.arg.1992an).
1985a Bi anai, Donostia, Erein, 9.arg. 1994an.
1985b Bi letter jaso nituen oso denb01"a gutxitan, (Marrazkigilea: Antton Olariaga),
Donostia, Erein (HAuskalo" Saila), 13.arg. 1994an.
1985c "Wei lie deshang)) in Plazara, 1 zb, 27-28.
1986a Zer gertatzen da bibliotekan gauez? (Komikia), Donostia: Erein.
1986b La Caceria, (Marrazkigilea: Asun Balzola), Madril, Altea.
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1986c "Ipuia Zumeta lagunarentzat" in Pamiela, 12 zb, 37, (berrarg. "Hans Mens-
cher" in Obabakoak, 279-284).
1987 Astakiloak Arabian (Marrazkigilea: ]aizkibel), Donostia, Elkar, ("Flannery eta
bere astakiloak" Saila).
-Astakiloak Finisterre aldean (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar
(aip. Saila).
-Astakiloen izkutuko taktika (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar.
-Kitarra baten bila gabiltza zoratzen (Marrazkigilea: ]aizkibel), Donostia,
Elkar.
-Italiako zirko batean (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar.
-Neska dun-dun bat (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar.
-Mikelek problema bat dauka (Marrazkigile.a: Jaizkibel), Donostia, Elkar.
-Trasatlantiko batean (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar.
1988a Obabakoak, Donostia, Erein, 10.arg. 1994an. .
1988b (Atxaga eta beste) Henry Bengoa Inventarium, Donostia, Elkar.
1989a "Joxeluisek ipuin bat eskatu dit (Picassori antigorazarrea)" in Pergola, 16zb,
1989ko abendua, 10-12, (1973an Txistulari-n argitaratua).
1989b "Uren (for Emily Dickinson too)" in ZU1-gai, 1989ko abendua, 86.
1989c "Bihotzaren inbentarioa" in El Diario Vasco. Zabalik, 89-6-7,5.
1990a Poemas & Hibridos (eusk-gazt, Atxagak itzulia), Madril, Visor, 2.arg. 1991n.
1990b "El misterio de los 4 pajaros" in El Pair Semanal, 166. (berrarg. Azurmendi,
M., Nombrar embrujar, Irun, Alberdania, 1993,253-258).
-1990c "Canciones VIII" (berrarg. Poemas & Hibridos) in Nueva Revista, Martxoa, 81.
1990d Antzoki iluna. Irrati-nobela:
* Amaren maitasuna bezalakorik ez duzu inon aurkituko (1-8), Donostia: HABE.
* Amazonas ibaian barrena (1-9), Donostia: HABE.
* Emakume bakartia. (1-6), Donostia: HABE.
* Errugabeko txoriak ere erotzen dira sareanJ (1-4), Donostia: HABE._
* Pelotari zaharraren ajeak (-1), Donostia: HABE.
* Sara: Zumalakarregiren zelatari (1-12), Donostia: HABE.
* Su-kolorezko ilea zuen emakumea (1-4), Donostia: HABE.
1991a "Abecedario para la decimoseptima de Mariano Arsuaga" in Pamiela, 13zb,
23-26.
1991b Behi euskaldun baten memoriak, Irufiea, Pa:miela, 8. arg. 1993an
1991c "Descripci6n de una Fox-terrier" (poema) in Zurgai, 91 abendua, Bilbo, 83.
1991d "Asmakizuna" in Amilamia, 8zb, Gasteiz, 1991,20-21.
1991e "Ipuin hau, italieraz ikasi izenekoa" in]. A. Lakarra (ed.) Memoriae L. Mitxele-
na Magistri Sacrum, Gipuzkoako Foru Aldundia, 1991, "Anuario del Seminario
de Filologia Vasca, Julio de Urquijoren. Gehigarriak", XIV.
1991f "Poema" (Etiopia poema-liburuko poesia. baten itzulpena, Josu Landak egina)
in Summa (Mexico), 22-4-91, 18.
1991g "Dagazinda" in Merino, J.L. & Atxaga, B. (itzultzalea). Dagazinda eta beste
ipuinak, Irufiea, Pamiela, 11-31.
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1992a "Este cuento, titulado lecciones de Italiano" in Pamiela 14, Negua, 1992 X
urtea, lrufiea, 7-10.
1992b "Erregina ttipiaU (poema) in Mazantini, 22ib, bigarren urtea, 1992 lrufiea, 21.
1993a "Alfabeto frances en honor aJ. L. Borges" in Parentesis, 19o urtea, 3,4-12.
1993b Astakiloak jo eta jo, Donostia: Elkar
1993b "Cuento sorprendente en forma de alfabeto" in El Pais semanal, 130, 93-8-15,
87-90 eta TheJournal o/Basque StlJdies, 1993, California, 21-24.
1993c "Version monstruosa de un cuento de Hemingway" in El Mundo, 1993-8-22,
6-7.
1993d "Alfabeto sobre fantasmas en el que solo la M habla de milagros" in The
Journal o/Basque Studies, 1993, California, 15-20.
1993e Gizona bere bakardadean, Pamiela, Irufiea, arg. 1994an.
1994a "El pals de las telarafias", in El Mundo (La Esfera), 94-4-i6, 3.
1994b "El diablillo navarrou (Indurain-i buruz), in El Pais Semanal, 175 zb, 94-6-
26,22. '
1994c Lezio berri bat ostrukari buruz, Bilbo, Bilbao Bizkaia Kutxa.
1994d "Alfabeto sobre una cancion de mar" in Diario 16, 94-5-14, iii-iv.
1994e "Metodo para escribir un cuento a volapluma", in El Pais semanal, 18. zb,
94-8-7, 90-94 (1994ko udazkenean Atxaga, B. et al: Relatos urbanos, Madrid,
Alfaguara liburuan argitaratua).
1994£ "La semana hastahoy" (lau kontaketa labur), in El Mundo, 94-8-3, 94-8-10,
94-8-17, 94-8-24, 8.
1994g "Ipuin hau problema bat da" in Egunkaria, 94-8-28,27, berrarg. in Askoren
artean: Narrazioak 9408, Egunka1oia.
1994h "El pastor del bosque", in El Mundo, 94-8-30, 8..
1994i "Prologo para la edicion britanica de Obabakoak," in Elgacena (Lizarra), 16 zb, 8.
1994j Zeruak, Donostia, Erein, '''Milabidai'' kolekzioa.
1994k Esteban Werfell, Donostia, Erein, "Milabidai" kolekzioa.
19941 "Itzulpenak direla eta" in Eusko Jaurlaritza. Kultura Saila. Literatura Uni-
bertsala. Katalogo orokorra.1994, Gasteiz, 9.
1994m Solak badu lehoien berri, Donostia, Erein (Siberia treneko ipuin eta kantak
Saila).
*Oharra: Zerrenda honetan ez ditugu sartu Bernardok Ustela, Pott edo eta Gar-
ziarena aldizkarietan ~rgitaratutako lanak. Arrazoia sinplea da: gehienetan lanak
sinatu gabe datozenez, talde-lanak hartzen du pisua.
Dena dela, esan beharra dago, Ustelaren kasuan ("Panpina Ustela" eta "Zorion
Ustela" aldizkarietan batipat) badirela Bernardok sinatutako lanak. Alabaina, guz-
tiekin berdin jokatzeko, ez aipatzea erabaki dugu.
a.2) Bernardo Atxaga. Kritika-iruzkin lanak. Bibliografia
1982a "Euskal narratibaren arazoak" inJakin, 25, 94-103.
1982b "Literatura fantastikoa" inJakin, 25, 68-85.
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1982c Atxaga, B. et aI., "Euskal Literaturari buruzko mahai-ingurua" in Anaitasuna,
418, 1982-3, 19-30.
1983 '(Epilogoa, sasoi zaharrak gogoan" in Sarrionaindia, Joseba, Narrazioak, Donos-
tia, Elkar.
1986a ('Abecedarium haur literaturari buruz" inJakin, 41,25-41.
1986b "Poetica" in "El estado de las poeslas", Cuadernos del Norte-ren ale monografi-
koa, Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 149.
1987a "Hondar hitza. Miranderen senditzeko nlanera" in Mirande, Jon: Haur besoeta-
koa, Irunea, Pamiela, 121-132.
1987b "Gabriel Aresti Euskaltegian emandako hitzaldiko zatiak" in Argia, 1161,
87-7-26,52-53, eta Argia, 1162,87-8-2.
1989 "Todo es un juego. De ocaa oca (parabola vasca)", in Diario 16,- 15-7-89,4
1990a "Bernardo Atxaga edo literato bat zubian" (89-11-20an Irunen emandako
hirzaldia) in Plazara, 14, 12-14.
1990b '(Obabakoak-en gaineari" in Enseiucarrean, 1990eko negua, 5.zenbakia, Deus-
tuko Unibertsitatea, 11-31.
1991a "Gogoetak euskalliteraturaz" in Hegats 4, 1991ko Ekaina, 219-227. (Donos-
tian, Euskal Idazleen Elkarteak 1990eko Azaroan "xx. mendeko euskalliteratu-
ra" titulupean antolaturiko jardunaldian emandako hitzaldia).
1991b "David eta Goliat" (1991eko azaroaren 26an "Foru Deusto"-n emandako
hitzaldia) Deustuko Unibertsitatea.
1991c "Realidad vasca: miradas y resultados" in El Paseante, 18/19 zb (1991), Ma-
dril: Siruela, 136-141.
1992 "Norentzat idatzi; gehiengo ala gutxiengo batentzat" in Galeuzka (1991),
Irunea, 1992, 109-114
1993 "Agur poeta berriei" (prologoa) in Garai et al. Neguko antzarrak, Deustuko
Unibertsitatea, 11-12.
1994a "Euskal kulturaren alfabetoa", in Gabastou, A. (zuz.) Nations basques, Paris,
Autrement.
1994b "Sobre el euskera y los plazos" in El Pals, 94-10-27,13.
1994c "Resonancias" in Elkar lanean: Euskadi en la Union Europea, Bilbo, Fundaci6n
Sabino Arana, 455-458.
b) Atxagaren lanen harrera-literarioa:
b.l) Euskadiko eta Espainiako aldizkari eta prentsan1
ARC, "La obra de BA" (gaztelerazko ·itzulpenei buruzko aipu laburra), in ARC,
90-3-8, 52.
Abecha, E., "BA: No se puede pretender que en Vitoria se aprenda antes el ingles
que el euskara", in El Diario Vasco, 91-10-15, 57.
(1) Bibliografia honetan autorearen izena behin eta berriro errepikatzen denez, 4<BA" laburtzapena erabili dugu
horrelakoetan. Berdin jokatu dugu ObabakQak liburuarekin berari buruzko erreferentziak .40BB" laburtzapenaz
datozelarik. Azkenik, alfabetikoki ordenaturik dagoen bibliografia honetan, "XX" izenaz izendatu ditugu sinatuga-
beko artikuluen autoreak.
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Abrisketa, A., "Dum Dum Txillardegi Ray Sugar Atxaga" in Pamiela, 9, 1985,
25-26.
Aduriz, 1., H1994: de Obaba a Barcelona" in El Diario Vasco, 94-1-23, 28.
Agirre, I., "Bakardadearen lezio berria" ("Zeruak" emanaldiari buruzko artikulu
kritikoa) in Egunkaria, 94-11-13, 34.
Agirre, J. M., "Bi anai edo indibiduoaren hauskortasuna" in Idatz & mintz, 12, 1985,
28-29.
Agirre, J., "Atxaga hab16 de fantasmas y espectros en Donostia" in Egin, 15-1-92, 39.
---'-, "Idazle bat bere bakardadean" in Egin, 94-2-19, 47.
----, "BA: hamar nobela idatzi nahi dituen eskritorearen kasua" in Jaiegin,
20-8-83, 8.
----, '(Atxaga: 'Gure euskal eredua Zuberoa zen" in Egin, 94-3-12,46.
----, "La creatividad coma diversion" (Filosofari Gazteen Kongresuko hitzal-
diaz) in Egin, 94-4-7, 37.
----, "BA: "Euskara gaztelerarekin batalla egiteko zalditzat erabiltzea deliran-
tea da" in Egin, 90-11-17.
Agirre, L., "Atxaga: (Kreatibitatea dibertsioa da, topikoetatik urruntzea da' (Filoso-
fari Gazteen Kongresuko hitzaldiaz) in Egunkaria, 94-4-7, 23.
Aizarna, S., uLa mltica e ingenua region de Obaba", in El Diario Vasco, 89-12-9, 7
Aldai, J. A., "BA: euskaldun hezituek egingo diote aurre euskararen egoerari" in
Egunkaria, 92-11-25,11.
Aldarondo, R., "Atxaga y Arregi consideran que los premios acercan el libro al
lector" in El Diario Vasco, 94-4-15,69.
Aldekoa, I., "Obabakoak edo transgresioaren mundua" in Literatur gazeta, 11-12,
4-1989,9-10.
----, "La poesia de B. Atxaga: Entre la Vanguardia y Obaba" in Zurgai, 91
abendua, Bilbo, 42-43.
----, ('Bernardo Atxagaren poesia: abangoardiatik Obabara" in, Aldekoa, I.
Zirkuluaren hutsmina, Alberdania: Irun, 1993, 121-127.
----, Antologia de la Poesia Vasca, Madrid, Visor, 1993 (sarrera interesgarria
euskal poesia garaikideaz).
----, Euskal ipuinen antologia b.at, Irun, Alberdania, 1993 (antologia honi egi-
ten dion sarreran iruzkin labur batzuk egiten ditu Atxagaren zenbait ipuinez).
----, "Joxe Agustin Arrietari erantzunez" G. A. Arrietak 94-11-20an Egunka-
rian argitaratutako artikuluari erantzuna), in Egunkaria, 94-11-22, 2.
Amaro, C., "Duas letters de BA", in Diario 16 (Galicia), 91-5-11, Ill.
Amoros, A., "Ad maiorem literaturae gloriam", in Saber, 1990eko maiatza, 35 zb.
Antza, M., "Bernardo Atxagaren (orainarteko) antzerkigintza: ... " in Susa, 5, 1982,
27-37.
Arana, M., "Semprun entrego los Premios Nacionales de Cultura, entre ellos el de
BA", in El Diario Vasco, 90-1-30.
Aranberri, L. A., '(De Barandiaran a Zinkunegi pasando por Atxaga" in Deia, 90-1-
7,24.
Arecha, E., "BA se promocionara desde hoy en .Frankfurt" in El Diario Vasco, 91-10-11.
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----, "BA: 'No se puede pretender que en Vitoria se aprenda antes el ingles
que el euskera" in El Diario Vasco, 91-10-15.
Argia, (OBBen ingelesezko itzulpenari buruzko aipua), 1410 zb, 92-11-22,48.
Argia, "Atxagari..." (Loquillok Atxagaren poema batean oinarritutako kantari ,bu-
ruzkoa eta beste berriak) in Argia, 1472 zb, 94-2-27, 57.
Aristi, P., " Relatos vascos" (OBB) in Faro de Vigo, 89-12-22,4.
Arrieta,]. A., "Broken arrow" (BAren "Zeruak" emanaldiari buruzko iruzkin politi-
koa) in Egunkaria, 94-11-20,33.
Armas Marcelo, J. J., "Regreso al mundo feliz" (OBB) in Tiempo, 89-12-4.
Artime, M., "Atxaga acaba "Carlos y Kropotki", reflexi6n sobre 10s ultimos 40 afios"
in El Correo, 93-4-27, 46.
A. V., "Todos los tftulos del ano que viene" (OBB), in Epoca, 89-10-2.
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